Pengaruh Pemberian Edukasi Pemasangan Infus Anak Toddler Terhadap Penurunan Kecemasan Ibu Di Paviliun Clara 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka 
diambil kesimpulan dan saran sesuai dengan pembahasan sebelumnya 
adalah sebagai berikut : 
1. Tingkat kecemasan ibu yang paling banyak sebelum diberikan edukasi 
pemasangan infus adalah kecemasan berat yaitu 33 (71.74%) 
responden. 
2. Tingkat kecemasan ibu yang paling banyak sesudah diberikan edukasi 
tentang pemasangan infus adalah kecemasan sedang yaitu 29 (63,04%) 
responden. 
3. Ada pengaruh pemberian edukasi pada pemasangan infus terhadap 
kecemasan ibu di Paviliun Clara Rumah Sakit Myria dengan uji 













Sesuai dengan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti 
mengajukan saran sebagai berikut : 
1. Bagi Institusi Pendidikan 
Diharapkan kepada pihak Institusi Pendidikan penelitian ini dapat  
dijadikan bahan refrensi perpustakaan sebagai acuan untuk penelitian 
yang akan datang. Bagi institusi pendidikan untuk melengkapi lagi 
buku-buku dan jurnal-jurnal keperawatan yang berhubungan dengan 
meningkatkan mutu pelayanan keperawatan terutama pada 
keperawatan anak untuk meningkatkan refrensi kecemasan khususnya  
pada keperawatan anak 
2. Bagi  Paviliun Clara Rumah Sakit Myria Palembang 
Diharapkan kepada para staf medis di paviliun Clara Rumah Sakit 
Myria Palembang lebih memperhatikan program-progam konseling 
atau edukasi agar dapat meningkatkan mutu pada keperawatan anak. 
3. Bagi Perawat  
Diharapkan perawat lebih memperhatikan lagi kondisi ibu yang 
mengalami kecemasan saat melakukan pemberian edukasi sehingga 
para ibu lebih aktiv dalam mendampingi anak, dan dapat berkerja sama 
pada tim medis dalam perawatan anak. 





Diharapkan kepada keluarga khususnya ibu, agar lebih 
memperhatikan dan ikut mendampingi anak dalam perawatan dirumah 
sakit. 
5. Bagi Peneliti 
Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang 
penelitian, dan sebagai pengalaman nyata yang sangat berharga dalam 
menerapkan pengetahuan yang bersifat teoritis dengan kondisi 
sebenarnya yang berada pada Paviliun Clara Rumah Sakit Myria 
Palembang 
6. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih spesifik 
seperti media dan metode dalam pemberian edukasi yang dapat 
meningkatkan pemahaman para ibu dalam perawatan anak. Dan dapat 
dijadikan sebagai data dasar dan pembanding untuk penelitian 
selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian yang berhubungan dengan 
pemberian edukasi dalam mengatasi kecemasan pada ibu yang 
mempunyai anak usia todler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
